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FACSIMILE OF THE 
OFFICIAL ANNOUNCEMENT OF 
THE MISSION NATIONALE FRANCAISE 
CAVELIER DE LA SALLE 
250e A N N I V E R S A I R E  D E  L A  MORT 
de CAVELIER de la SALLE 
REPRESENTATION DE LA FRANCE 
A U X  I~TATS-UNIS  
La marine de guerre fransaise, I’armee fransaise et l’aviation 
militaire sont representees dans les cerCmonies commemoratives 
organisbes aux Gtats-Unis. 
MISSION NATIONALE FRANQAISE 
organisbe par le COMITE FRANCE-AMERIQUE pour participer B la 
celebration en Arnerique du 2% anniversaire de la mort de 
CAVELIER de la SALLE 
PRkSIDENT D E  LA MISSION. 
PRESIDENT D U  C O M I T ~  D’ORGANISATION ET 
DELBGUE GENERAL DE LA MISSION D U  
M. AndrP CHEYRILLON 
Marquis de Cregui Monrfort. 
MISSISSIPI. 
P n i s I D e N T  DU COMITE D’ORGANISATION ET M. Gabriel Louis-Jaray. 
DELdGUE GENERAL DE LA MISSION DE 
LOUISIANE 
GRANDES INSTITUTIONS FRANCAISES 
ayant dCsign6 des dClbguks officiels dans la Mission 
(par ordre alphabetique ; calains deleguis reprekentent plusieurs institutionsJ 
ACADSMIE FRANWISE. M. Andre CHE VRILLON,  de 1’AcadCmie 
frangaise. 
ACADSMIE DES SCIENCES. Le Gkreral PERRIER, de I’AcadCmie 
des Sciences. 
ACADSMIE DES SCIENCES MORALES M. F. STROWSKZ, de I’Institut. 
M. Louis MARLIO, de l’lnstitut, President 
des Chemins de Fer de l’Est, President 
du ComitC des Industries Chimiques de 
France, accompagne de Mm* Louis 
MARLIO. 
ET POLITIQUES. 
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ARMEE FRANCAISE. M. le G W a l  PERRIER. 
ACADEMIE DES BEAUX-ARTS. M. Andrl CHE VRILLON. 
ACADl%MIE des SCIENCES COLONIALES M .  Rend MA UNIER. 
ACADSMIE DES SPORTS. Mapquir & CREfQUI MONTFORT, 
Prtaident, rccompagnt de Mademoiselle 
de CREfQUl MONTFORT. 
AGENCE HAVAS. M. BAUMAL, Directcur 4 Paris. 
ALLIANCE FRANCAISE. M. MARTINEAU, Professeur au Collkge 
de France, Directeur de la Revue de 
I’Histoire des Colonies. 
C H A M B R E  D E  C O M M E R C E  D E  M. Ju&rDESTOMBE,MembreduBureau 
rccompagnC de Mm* Juler DESTOMBE. PARIS. 
C H A M B R E  DE C O M M E R C E  D E  M. LE BOURGEOIS, Vice-Prtsident, 
accompognt de M” LE BOURGEOIS. ROUENO 
COMITf PRANCE-AM$RIQUE. M .  Gabriel LOUIS-JARAY, PrCsident 
de Commission ExCcutive. 
C O M M I S S A R I A T  G S N S R A L  D E  M. AndreDEMAISON. 
L’EXPOSITION. 
CRmDIT FONCIER DE FRANCE. M. James LECLERC, Gouverneur hon. 
CENTRE D’gTUDES DE POLlTlQUE M. R-’ SEYDOUX, Administratcur. 
STRANGBRE. 
C O ~ I s s I o N  DES DAMES DU S. A. h Princeass Achilla MURAT, 
rccompagnte de S.  A. le Prince Achilla 
W SAINT-RENg TAILLANDIER. 
M” Marcelle TINAYRE. 
COMITS FRANCEAMGRIQUE. 
MURAT. 
SGLISE CATHOLIQUE. Mowieur BOISARD, Vice- SupCrieur 
GtnCnl de la Compagnie de Saint-Sulpice, 
Vicoirc-GCnCrol de Paris. 
“OLE LIBRE DES M .  Rmd SEYDOUX, Directeur. 
POLITIQUES, 
F P D E R A T I O N  N A T I O N A L E  D E S  
JOURNAUX FRANWIS. 
F E D s R A T I O N  D E S  G G L I S E S  
P R 0 f E S TA N T E S . 
MAISON DES NATIONS AMBRICAINES. 
SOCIl?'I% des GENS de LETTRES. 
SOCIeTf DE GEOGRAPHIE DE PARIS. 
SOCIgTe DEGEOGRAPHIE DE ROUEN. 
SOCIl?Tg DES AMgRICANISTES. 
VILLE DE PARIS. 
UNIVERSITB DE PARIS. 
M. STROWSKI, de I'Institut, critique 
M. BAUMAL, Directeur 1. I'Agedce Haws. 
M. Re& Gustave N O B E C O U R T ,  
Secrktaire General du"Journa1 de Rouen". 
dramatique de '' Paris-Midi ". 
hi. Rene SE YDO UX. 
Marqub da CRBQUX IONTFORT, 
Vice-president. 
M. Andre DEMAISON. 
Marquir de CRgQUI MOhTFORT, 
Vice-president. 
Mlle.  FORTIER. 
Marquis ds CIU~QUZ MONTFORT, 
Prisident. 
M. Raymond LAURENT, PrCident du 
M. BRUNERYE, Vice- President du 
M .  BECQUET. Secrbtaire du Conseil 
Conseil Municipal. 
Conseil Municipal. 
Municipal. 
M. Forfunat STRO WSKZ. de l'lnstitut, 
Professeur 1 la Facultk des Lettres de Paris. 
M. CAZA MIAN, Professcur A la Facultb 
des Letues de Pans. 
M. Rew' MAUNIER. Pmfesseur A la 
FacultC de Droit de Paris. 
M. Eenri PEYRE, Professcur 1. la Facultt 
des Lettres de Lyon, ancien Profe'sseur 
1 Harvard University. 
UNIVERSITE DE BORDEAUX. M. F. STROWSKI, de I'lnstitut, ancien 
Professeur A l'Universit6 de Bordeaux. 
UNIVERSITE DE LYON. K. Henvi P E Y R E ,  Professeur de 
Litttrntures cornpubes i to Facultt des 
Lenres de Lyoo. 
MISSION CANADIENNE EN LOUISIANE 
pour commkmorer le 2t@ anniversaire de la mort de 
CAVELIER de la SALLE 
President : Z'Hon. Edouard FABRE-SURVEYER, Juge A la Cour 
Superieure de la Province de Quebec. 
DdIdgu6s : M. Olivier MAURAULT, Recteur de I'Universite de 
Montreal. 
M. Aegidius FAUTEUX, Conservateur de la Bibliotheque 
Municipale A Montreal. 
Reprdsentant de  la Presse : M. Jean DUFRESNE. 
Reprdsentante de  la FCderation des Femmes Canadiennes : 
M b  CHAMPOUX. 
Rapporteurs au congrhs de  Louisiane : 
M .  Aegidius FA UTEUX, Conservateur de la Bibliotheque 
Municipale A Montreal. 
M. Olivier MAURAULT, Recteur de I'UniversitC de Montreal. 
R .  Pire Ldon POULIOT, s.j. 
R .  Frdre ANTOINE-BERNARD, c. s.v., Professeur d'Histoire 
de I'Acadie 4 l'Universit6 de Montreal. 
M. Jean DUFRESNE, de la 6 4  Presse ". 
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